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ABSTRACT 
 
DGI-Indonesia.com as a community site is able to answer the new needs of the virtual space. This 
paper will begin with the history of DGI-Indonesia.com; then the discussion about the roles undertaken 
by the DGI-Indonesia.com. Research method used in this paper is literature study, continued with 
reflective data analysis. By the end of the paper, a more comprehensive picture about DGI-
Indonesia.com's activities such as a forum for self-actualization, interaction, exploration that helps 
sustain the development of science-based and creative professions in Indonesia. 
 




DGI-Indonesia.com sebagai situs komuniti mampu menjawab kebutuhan baru atas ruang maya. 
Tulisan ini diawali dengan sejarah perkembangan DGI-Indonesia.com, lalu akan dibahas peran demi 
peran yang dijalankannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur 
yang dilanjutkan dengan analisa data reflektif. Hingga pada akhir tulisan bisa didapatkan gambaran 
yang lebih jelas mengenai aktivitas yang dijalankannya sebagai wadah aktualisasi diri, interaksi, 
eksplorasi yang turut menopang berkembangnya ilmu dan profesi berbasis kreatif di Indonesia. 
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